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W ramach działalności nowego Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego pod kierow-
nictwem prof. Macieja Małeckiego każdy z członków 
ZG otrzymał zadania koordynowania prac w różnych 
obszarach działalności PTD. Moją odpowiedzialnością 
stało się koordynowanie i zacieśnianie współpracy 
z organizacjami zrzeszającymi pielęgniarki i położne. 
Nie muszę przekonywać czytelników, jak bardzo 
ważny jest to obszar współpracy. Ze środowiska pie-
lęgniarek diabetologicznych wywodzi się zdecydowana 
większość edukatorów pełniących kluczową funkcję 
w szeroko pojętej opiece diabetologicznej. 
Przy bardzo szybko zmieniającej się diabetologii 
dorosłych i dziecięcej zakres obowiązków i stopień 
skomplikowania wielu aspektów edukacji znacznie się 
poszerzają. Nowe pompy insulinowe z elementami 
zamkniętej pętli, ciągłe monitorowanie glikemii, nowe 
możliwości samokontroli z elementami telemedycyny 
— to wszystko już rzeczywistość, a nie niedostępne 
nowinki. Warto wspomnieć szczególnie o zbliżającej się 
perspektywie refundacji sensorów do systemu ciągłego 
monitorowania glikemii (CGM) w opiece pediatrycznej 
— wpłynie to oczywiście na zwiększenie obciążenia 
edukatorów. 
W diabetologii dorosłych oprócz nowinek technicz-
nych wspomnianych uprzednio należy także wspomnieć 
o nowych preparatach stosowanych w terapii cukrzycy 
typu 2, co także wymusza konieczność ciągłego posze-
rzania wiedzy środowiska edukatorów. 
Edukacja to jednak nie wszystko. Pamiętajmy także 
o wielu nowych obowiązkach, które zostały nałożone 
na pielęgniarki, chociażby w kontekście nowych prze-
pisów dotyczących wypisywania recept.
Warto także opisać konkretne inicjatywy czy też 
projekty realizowane wspólnie przez środowisko pie-
lęgniarskie i członków ZG PTD. 
Moim zdaniem jednym z najważniejszych wspól-
nych projektów było opracowanie podstaw diabetolo-
gicznej porady edukacyjnej jako świadczenia odrębnie 
kontraktowanego dla edukatora ds. diabetologii. Spot-
kanie zostało zorganizowane 31 lipca 2015 roku w Mi-
nisterstwie Zdrowia z inicjatywy Pani Alicji Szewczyk 
— Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa 
diabetologicznego. Aktywny udział w tym spotkaniu 
brali członkowie ZG PTD oraz największych organizacji 
zrzeszających pielęgniarki i położne — Polskiej Federacji 
Edukacji w Diabetologii (PFED) pod przewodnictwem 
Pani Alicji Szewczyk oraz Stowarzyszenia Edukacji 
Diabetologicznej (SED) pod kierownictwem Pani Beaty 
Stepanow. Projekt został przekazany do Ministerstwa 
Zdrowia. 
Warto także wspomnieć, że obie największe or-
ganizacje pielęgniarskie — PFED i SED — odgrywają 
bardzo ważną rolę zarówno w edukacji chorych, jak 
i środowiska pielęgniarek i położnych.
Pewnym zwieńczeniem dotychczasowej bardzo 
dobrej współpracy organizacji pielęgniarskich i ZG PTD 
w ramach obecnej kadencji ZG będzie sesja pielęgniar-
ska na najbliższym zjeździe PTD w Kielcach, której będę 
miał przyjemność przewodniczyć. Tematyka sesji będzie 
bardzo ciekawa i wszystkich czytelników serdecznie na 
nią zapraszam.
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